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były  krwią  zabitych  niemowląt,  kamienie  leczyły  różne  choroby 
(szczepańsk i,  2010: 7–23). Kamień jest wyrazem rodzimym, ogól‑
nosłowiańskim.  Występuje  w  językach:  czeskim  kámen,  słowac- 
kim kameň, dolnołużyckim kaméń,  ukraińskim kámnij  i w  innych. 
W staro -cerkiewno -słowiańskim występowała  jeszcze stara  forma 
kamy  (M.),  kamene  (d.),  kontynuująca  stan  prasłowiański.  dalsza 
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opiera  się  na  pracy  tomasza  gamkrelidze  i  Wiaczesława  iwa‑
nowa1.  zauważa,  że  samo  słowo oznaczające  ‘kamień’  odnosiło 
się  również do  ‘nieba’  rozumianego  jako  ‘kamienne  sklepienie’. 
W języku staroindyjskim asman  to zarówno ‘kamień’,  ‘kamienne 
narzędzie’, ‘kamienny młot’, ‘kamień gromowładcy’, jak i ‘niebo’. 
identycznie  w  języku  awestyjskim  asman to  ‘kamień’  i  ‘niebo’ 
(Mazurk iewicz,  1991:  150).  także  w  języku  greckim  aκμο to 












niebo,  koń, wóz,  broń kamienna  i metalowa,  topór, młot,  strzała, 









a dalej z  łaciny quercus,  czyli  ‘dąb’.  Jednak rodzima postać *Perkyn 
uległa wpływowi czasownika pero  (pol. piorę), przechodząc przez 
postać Peryn na Perun  (od boga dębu  i gromu, na boga bijącego, do‑
myślnie  –  gromami).  Jerzy  strzelczyk  podkreśla,  że  geneza  tego 
słowa  sięga  czasów  praindoeuropejskich,  o  czym  świadczy  roz‑





nem,  sprawia,  że  są  one  uważane  za  symbole  płodności. W pol‑
skiej  kulturze  ludowej  przekonanie  to  ujawnia  się w  praktykach 
związanych z porodem:  trzymanie pod kolanem kamienia pioru‑
nowego przez kobietę rodzącą miało gwarantować narodziny dziec- 
ka  pożądanej  płci.  szerokie  zastosowanie  kamieni  piorunowych 
w lecznictwie ludowym tłumaczy się tym, że są one uznawane za 
narzędzia sakralnej mocy.  i  tak  za pomocą  rostrum belemnita można 
było wyleczyć: brodawki, skaleczenia  (ten prontek też jest dobry, jak 
się kto skaleczy. Uskrobać tego i zasypać), bóle brzucha, głowy, zębów 
(no jakieś bóle, tam ji żołądkowe, czy tam głowy, czy coś. To tam skrobali 
ji dawali tam popić), przestrach (Boży paluszek też drapio ji dajo du picia 
du przestrachu), wzrok  (Szczszałka leczy koniom oczy, oskrobać się na 
monczkę i w Dutkę s pura nasype i dmuchne się i po oku rozleci się3).
2  skróty  oraz  ich  objaśnienia  znajdują  się  na  końcu  artykułu.  zob.  tamże  
Źródła. 








wagę  dla  głowy  i  ramion,  zwierzę mogło  utrzymywać  poziome 
położenie ciała  (Michalsk i,  stolarsk i, 1998: 70–71). ze względu 
na swój kształt  jednoznacznie utożsamiano pozostałości po mor‑
skich głowonogach z pozostałościami po uderzeniu pioruna. Praw‑


























Co  ciekawe, według  autorów  słownika  kamień piorunowy / pio-
runowiec powstaje przez uderzenie pioruna, a strzałka piorunowa to 
skamieniałe rostrum belemnita. tę definicję potwierdza sd, ponieważ 
można w nim znaleźć informację, że strzałka piorunowa to: ‘ludowa 




potoczna  i  jeśli  pojawia  się  strzałka piorunowa  to  rozumiana  jako 
rostrum belemnita albo jako fulguryt. 
synonimy













kamień  (kamyczek,  kamuszek,  kamyszek,  kamyszczek,  kamyj) 
piorunowy/pierunów/pieruński/od pioruna/z pieruna/gromowy/
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of  the  name  “kamień  piorunowy”.  in  the  article  the  author wonders why  this 





















–  с  божьим  гневом.  С  помощью  культурного  воображения,  закрепленного  
в  любовных  песнях,  записях  поверий  и  описаниях  магической  практики, 







были словари,  а наблюдаемые семантические изменения  слова отмечались  
в соотнесении с преобразованиями народных поверий. 
